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OHJELMA
SUOMEN NAISYHDISTYKSELLE.
(HUOMAA! Ei saa sanomalehtiin eikä aikakauskirjoihin pai-
nattaa, ei kokanaisuudessaan eikä osittain)
Yhdistys tahtoo vaikuttaa seuraavien perusaatteitten
toteuttamiseksi tavoissa, mielipiteissä ja lainsäädännössä.
§ 1. Sama oikeus ja tilaisuus naiselle kuin miehelle saa-
vuttaa sekä yleissivistystä että ammattitietoja.
§ 2. Oikeus naiselle suorittaa sekä akatemiallisia että
muita tutkintoja, saadakseen nauttia niitä etuja,
joihin nämä tutkinnot oikeuttavat.
§ 3. Sama palkka samasta työstä, huolimatta työnteki-
jän sukupuolesta (jos nimittäin hänellä on samat tie-
dot ja sama taito).
§ 4. Naidun sekä naimattoman naisen täysi-ikäisyys 21
vuoden ijällä ja siis (edusmiehyyden poistamista)
naidun naisen omistus- ja käyttämis-oikeus perittyyn
ynnä ansaittuun omaisuuteensa.
§ 5. Naisen laillinen avioikä melkoisesti eteenpäin ly-
kätty laissa nykyään sallitusta 15 ikävuodesta.
§ 6. Niin laissa kuin tavoissa samat siveellisyyden vaati-
mukset mieheltä kuin naiselta; kannatusta federatio-
nin pyrinnöille.
§ 7. Että avioeron perustukseksi otetaan lakiin ei aino-
astaan uskottomuus toisessa tahi molemmissa avio-
puolisoissa, vaan myöskin pahoin piteleminen ja suuri
juoppous.
§ 8. Sekä vaalioikeus että vaaliinkelpaavaisuus kun-
nallisissa vaaleissa naiselle, joka maksaa kunnalle
veroa
§ 9. Valtiollinen äänestysoikeus naiselle samoilla perus-
teilla kuin miehille.
Tampereella, Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö, 1891
Program
för
Finsk qvinnoförening.
OBS.! Får ej i tidningar eller tidskrifter aftryckas, hvarken
i sin helhet eller delvis.
Föreningen gillar och vill arbeta för genomföran-
det af följande grundsatser i tänkesätt, seder och lag-
stiftning.
§ 1. Lika rätt och tillfälle för qvinna som för man till
allmänna och fackkunskapers förvärfvande.
§2. Rättighet för qvinna att undergå akademiska och
andra kunskapsprof, i och för vinnande af deraf
härflytande förmåner.
§ 3. Samma lön för samma arbete, utan afseende å den
löntagandes kön (nb. såframt samma kunskapsmått
och skicklighet presteras).
§ 4. Gift som ogift qvinnas myndigblifvande vid 21 års
ålder, således (upphäfvande af mannens målsman-
skap) gift qvinnas egande- och förvaltningsrätt öf-
ver sitt ärfda och förvärfda gods.
§ 5. Qvinnans lagliga giftermålsålder betydligt fram-
skjuten utöfver det nu i lag tillåtna femtonde året.
§ 6. Såväl i lag som sed samma fordringar på sedlighet
för mannen, som de, hvilka gälla för qvinnan; un-
derstödjande af federationens sträfvanden.
§ 7. Upptagande i lag såsåm grund för äktenskapsskil-
nad icke blott trolöshet hos endera eller begge ma-
karne, utan ock misshandel och hög grad af dryc-
kenskap.
§ 8, Såväl valrätt som valbarhet vid kommunala val för
qvinna, som skattar till kommun.
§ 9. Politisk rösträtt för qvinna enligt samma grunder
som för man.
Tammerfors, Tammerfors Boktryckeri-Aktiebolag, 1891.
